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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh emotional value, price value, quality value dan social value terhadap
sikap konsumen dan dampaknya pada minat beli fesyen tradisional tenun songket Aceh di kota Banda Aceh. Keempat variabel
independen dalam penelitian ini merupakan dimensi-dimensi nilai pelanggan. Populasi penelitian ini yaitu masyarakat kota Banda
Aceh. Sampel penelitian sebanyak 310 responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling, namun hanya 300
kuesioner yang dapat digunakan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model persamaan struktural
(structural equation model = SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan
signifikan terhadap sikap konsumen. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel emotional value dan price value
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli; namun quality value dan social value tidak berpengaruh terhadap minat beli.
Selanjutnya, dari hasil uji Sobel diperoleh bahwa hubungan tidak langsung variabel-variabel independen terhadap minat beli yang
dimediasi oleh sikap konsumen seluruhnya positif dan signifikan, di mana peranan efek mediasi pada hipotesis-hipotesis tersebut
seluruhnya bersifat mediasi parsial.
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This study aims to investigate the effect of the emotional, price, quality, and social value on consumerâ€™s attitude and its impact
on purchase intention for traditional fashion of Aceh songket weaving. The population of this study is consumers in Banda Aceh
City. The samples are about 300 respondents taken based upon the purposive sampling method. The data analyzed by Structural
Equation Model (SEM). The results show that all independent variables are significantly and positively effects on consumerâ€™s
attitude. Moreover, they also show that both the variables of emotional and price values significantly and positively affects purchase
intention; however, both quality and social value do not affect purchase intention. Additionally, it shows that the indirect effects
among those independent variables and Purchase intention mediated by consumerâ€™s attitude are positive and significant, in
which the role of mediation effect are partially condition.
Keyword: emotional value, price value, quality value, social value, costumerâ€™s value, consumerâ€™s attitude, purchase
intention.
